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基本作用
【タラゴン】
!辛昧付け
色付け
.香り付け公~カカ.
.臭み消し会
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ンがこの星を変えてゆく。?
、 ?
いいコミュニケー
C&C for Human Potential 
あまりにたくさんの複雑な問題を抱える地球
この星の未来は、人聞がどれだけ力を合わせられるかにかかっています。
ひとりひとりの力は小さくても、いっしょに考え、取り組めば、きっと大きな力になる .
NECはマルチメディアをはじめとするコミュニケーションの技術で、
地球の豊かな未来に役立ちたいと考えています
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